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Editorial 
Aigua: No es pot posar 
dics al cel 
La facilitat d 'accés <I cert.-., recursos naturals i el seu cost relat i \'a-
ment barat lla creat ht f:t b:t imatge que alguns són inesgotables, i 
que no cal una normativa que en raciona litzi o limiti d consum. 
J\q u cst és l'i ca:-. dc l 'a igua. J-:1 crcixcment dd consum dc reCLt rsos 
per persona, con juntamcnl amb el cre ixement de LI població, ha 
est~ll su ricicn l rx:r tancar l ':ti xeta a molts l locs del p laneta() per 
buidar e ls dipòsits (natura ls o artificia ls) :1 d'a lu·cs. 
Les activi tats industrials i ~tgrícoles, com també e l consum domès-
tic, han llx~ll d':tquí :1 un breu espa i cic tem ps - únicament dos-
cents anys- els límits cJ:tquest recurs. Avu i sabem que aconse-
gu ir aigua pl..'r a aquest<:s finali tats. amb les qualitats necessàries 
t·n cada cas, costa mo lts diners. o ünicamcnl això. si nú que pla-
nen nCtvols molt negres sobre la d isponibi litat futu ra d'un bé im-
prescind ibk pe ral manten iment dc la v ida. 
En el marc dc Ics socict:tt a\'ancades. es plantegen ducs postures: 
una gestió orientada al consum i una gcst ió amb ienta l per a la 
conse rvació. Encara que aquestes ducs perspecti\'es no resu ltin 
contrad ictúric~. no són nen::ssà ria 111l..'nt complement;! rics. La ges-
tió del consum tenc.kix :1 satisfc.: r necessitats a cun lennini. L'altra 
té una dimensió i una pcrspc:cti, ·a a llarg termini. en què Ics quotes 
dc consum són una funció de b cotbl'IYació i no ~t lï nrcvés. 
Des c.l'aquc:sl punt dc: \'is ta . c i contli ct<: :1 pa re ix eni re els que volen 
im·en ir en ciment per crc~u· gegantins dipòsits q ue sat isfacin e l 
consu m. i aq uells que propugnen u na política dc n.:g<:nt'ració c.lcl 
nH.:c.li ambient que ga ranteixi la continuïtat de l<:s fon ts naturals 
d'aigua i la p rotecció i equi libri en tols els seus cursos. El primer 
plantcjamt'nt signi !Ica grans obres c.l ï n frastructura i ~ttac:tr el pro-
b lc.:ma dc la conl:tm inació dc l'aigu:t :tt ra\'\~S de rc:mcis li na is i no 
en origen. 
El segon pl:tn tc jament, hen ~tl contra ri, t0 una visió integral c.le lter-
ritori: qu:tlscvol modificació akcta el volum d 'a igu:t c.l isponibl<.: i 
1 \~qui lihri entre Ics conques. J\qu <:s l ~t opció c.lón:t p riori tat :1 l c.:s 
po lítiques prcvcnl ives dc 1:t cont:tmin:teió en front de la gestió dels 
¡muts uep, res. Aq uest plantc.:jament reprt'scnta una veritable polí-
tie t dc s:1 nc ja ment inwgral del terri tori que, a I nostre entendre, 2s 
l'apl ic:tció del seny a l 'ús dels recursos nat urals dc: què c.lerenem. 
Ca l que sapiguem que encara avui qu:In bevem un gol d 'aigua, no 
bevem u na ració eq u i \'a lent dc sentit comCt 
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